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ABSTRAK 
Penetapan kawasan Kota Caruban menjadi Ibukota Kabupaten Madiun menuntut adanya 
penyediaan lahan untuk mendukung fungsinya sebagai ibukota kabupaten. Pemerintah 
Daerah harus menyediakan RTH publik sebesar 20 % dari luas total kota. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendapatkan suhu Ruang Terbuka Hijau di Kota Caruban, mengkaji kondisi 
suhu yang memenuhi suhu ideal pada RTH di Kota Caruban dan mengkaji daya tampung 
lingkungan berdasarkan perhitungan daya dukung lingkungan pada Ruang Terbuka Hijau di 
kawasan Kota Caruban. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei 
dengan pendekatan observasi partisipatif. Analisis suhu menggunakan analisis suhu ideal 
dengan menggunakan rumus Thom, analisis penutupan lahan dengan cropping dan digitasi 
citra ikonos, analisis kebutuhan RTH ditinjau dari luas wilayah, jumlah penduduk dan 
kebutuhan oksigen dengan metode gerakis. Tempat penelitian dilakukan pada 7 tempat yang 
merupakan RTH Publik dan pengukuran suhu dilakukan selama 3 hari. 
Hasil penelitian tersebut, suhu ideal Kota Caruban antara 24,9°C - 27,5°C. Suhu rata-
rata pada pagi hari 24,8°C, suhu rata- rata pada siang hari 31,7°C dan suhu rata- rata pada 
sore hari 26,3°C. Kondisi suhu cukup sejuk untuk ke enam lokasi, dengan suhu ideal untuk 
kategori sejuk antara 25,8°C – 26,9°C, sedangkan dengan kategori agak dingin bersuhu 24, 
9°C, dan satu lokasi agak panas terletak di Jalan Ahmad Yani jalan arteri primer Solo-
Surabaya pada suhu ideal antara 27,3°C- 27,5°C. Luas RTH Kota Caruban 87,20 hektar, 
masih belum memenuhi kebutuhan RTH Ideal seluas 132,86 hektar. Daya dukung 
lingkungan berdasarkan RTH Kota Caruban sejumlah 6.320 batang pohon. Daya tampung 
Kota Caruban sebesar 7.886 batang pohon. Kekurangan RTH berdasarkan kebutuhan oksigen 
seluas 45,66 hektar, dan kekurangan pohon sejumlah 1.546 batang pohon. 
 








CARRYING ENVIROMENTAL BASED ON GREEN OPEN SPACE  
IN CARUBAN CITY, PROVINCE OF EAST JAVA 
 
Ronnawan Juniatmoko, MTh. Sri Budiastuti and Prabang Setyono 




The determination of Caruban City area to become the Capital of Madiun Regency 
requires the provision of land to support its function as the district capital. Local governments 
must provide public RTH of 20% of the total city area. This study aims to obtain the 
temperature of Green Open Space in Caruban City, to examine the temperature conditions 
that meet the ideal temperature in the RTH in Caruban City and to assess the environmental 
capacity based on the calculation of environmental carrying capacity in Green Open Space 
in Caruban City area. 
This research is a quantitative descriptive research of survey method with participative 
observation approach. Temperature analysed using ideal temperature analysed by using thom 
formula, analyse of land cover with cropping and icons digitization, Green Open Space needs 
analysed based on the area, population and oxygen needs gerakis method. This research was 
done at 7 place in Green Open Space Public and temperature measurement for 3 days. 
The results of the study, the ideal temperature of Caruban City ideal temperature between 
24,9°C – 27,5°C. The average temperature in the morning is 24,8°C, average temperatures 
during the day are 31,7°C and average temperatures in the afternoon are 26,3°C. The 
temperature is cool enough for the six locations, with ideal temperatures for the cool category 
between 25,8°C – 26,9°C, whereas in the slightly cold category of 24,9°C, and one hot site 
located on Jalan Ahmad Yani The primary arterial road of Solo- Surabaya at an ideal 
temperature between 27,3°C-27,5°C. Green Open Space of Caruban city 87,20 hectares, still 
not fulfill requirement of Ideal Green Open Space covering 132,86 hectare. Environmental 
carrying capacity based on Green Open Space of Caruban city of 6.320 trees. Caruban city 
capacity of 7.886 trees. Lack of green open space based on the need of oxygen 45,66 hectares, 
and tree shortage of 1,546 trees. 
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